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 Perkembangan teknologi semakin berkembang seiring berjalannya 
waktu. Masyarakat mendapatkan keuntungan dari canggihnya teknologi masa 
kini karena bisa membantu kegiatan sehari-hari termasuk dalam hal 
mendapatkan informasi. Di masa lalu masyarakat harus membeli koran 
terlebih dahulu demi mendapatkan informasi yang telah dikemas ke dalam 
sebuah berita. Saat ini beragam informasi dengan mudah didapatkan melalui 
platform media daring atau online. Masyarakat bisa memperoleh berita 
dengan cepat, kapanpun dan di manapun melalui akun media sosial milik 
pribadi. 
Penulis memilih melaksanakan program kerja magang di media 
online Merahputih.com sebagai reporter feature karena sesuai dengan 
karakter dan gaya penulisan pribadi. Pekerjaan penulis dibimbing oleh 
seorang mentor yang bekerja sebagai editor. Penulis bekerja sesuai dengan 
semua ilmu yang telah didapatkan melalui kampus dan mempraktikannya 
secara langsung di lapangan. Kerja magang ini diharapkan bisa mengasah 
kemampuan penulis dalam bekerja sebagai jurnalis. 
 



























The development of technology is increasingly developing over time. 
The community benefits from the sophistication of today's technology 
because it can help daily activities, including in terms of getting information. 
In the past people had to buy a newspaper first in order to get the information 
that was contained in the news. Currently various information is easily 
obtained through online media platforms or online. The public can receive 
news quickly, anytime and anywhere through a private social media account. 
The author chooses to run an internship program in Merahputih.com 
online media as a reporter feature because it suits the character and style of 
personal approval. The work of the writer is guided by a mentor who works 
as an editor. The author works in accordance with all the knowledge that has 
been obtained through the campus and practice it directly in the field. This 
internship is expected to hone the writer's ability to work as a journalist. 
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